


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
 
 
       
 
 
   
を
参
考
に
作
成
）
お
よ
び
「
性
格
タ
イ
プ
診
断
テ
ス
ト
」（
ポ
ー
ル
・
Ｄ
・
テ
ィ
ー
ガ
ー
／
バ
ー
バ
ラ
・
バ
ロ
ン
著
『
あ
な
た
の
天
職
が
分
か
る
　
の
性
格
』（
主
婦
の
友
社
　
２
０
０
８
年
）
を
使
用
し
１６
た
。
こ
れ
ら
を
使
用
し
た
の
は
、
性
格
類
型
の
説
明
の
文
章
表
現
が
比
較
的
豊
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
性
格
診
断
を
す
る
こ
と
は
主
目
的
で
は
な
く
、
性
格
類
型
の
説
明
文
の
中
か
ら
、
自
分
の
こ
と
を
ぴ
た
り
と
言
い
表
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
表
現
を
抽
出
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
性
格
類
型
の
研
究
の
中
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
表
現
は
、
性
格
を
克
明
に
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
─　　─１０１
物
像
を
彷
彿
と
さ
せ
る
力
が
強
い
。
こ
の
よ
う
な
表
現
を
呼
び
水
と
す
る
こ
と
で
、
学
習
者
に
、
月
並
み
な
表
現
で
満
足
せ
ず
、
よ
り
的
確
な
表
現
を
求
め
る
意
欲
を
喚
起
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
　
展
開
⑤
は
、
形
に
と
ら
わ
れ
ず
に
学
習
者
同
士
で
話
し
合
う
こ
と
で
、
た
っ
た
今
発
見
し
た
よ
う
な
か
す
か
な
気
づ
き
を
強
化
し
合
う
効
果
が
あ
る
た
め
に
、
重
要
な
過
程
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
第
二
次
「
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
を
語
る
言
葉
を
さ
が
す
」（
四
時
間
）
第
一
時
　
プ
リ
ン
ト
「
性
格
を
表
す
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
言
葉
リ
ス
ト
」
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
者
の
性
格
を
最
も
適
切
に
表
現
す
る
言
葉
を
選
び
出
し
「
個
人
別
記
入
表
」
に
記
入
す
る
。
第
二
時
　
学
習
者
が
分
担
し
て
「
個
人
別
記
入
表
」
の
集
計
作
業
を
行
い
、
各
学
習
者
に
ク
ラ
ス
全
員
が
選
ん
だ
言
葉
リ
ス
ト
を
配
布
す
る
準
備
を
す
る
。
第
三
時
（
都
合
に
よ
り
　
分
程
度
の
時
間
で
実
施
）
３０
　
①
　
自
分
向
け
の
「
個
人
票
」
を
受
け
取
り
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
貼
り
付
け
、
各
自
考
察
を
す
る
。
　
②
　
フ
リ
ー
ト
ー
ク
の
時
間
を
設
け
、
親
し
い
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
と
個
人
票
を
見
せ
合
う
。
第
四
時
　
こ
れ
ま
で
の
学
習
の
成
果
物
等
を
参
考
に
し
つ
つ
、
自
己
Ｐ
Ｒ
文
を
四
百
字
程
度
で
作
成
す
る
。
　
第
一
次
は
「
自
分
が
見
た
自
分
」
を
表
現
す
る
言
葉
の
探
索
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
二
次
は
「
他
者
が
見
た
自
分
」
を
表
現
し
た
言
葉
を
も
と
に
考
察
す
る
学
習
で
あ
る
。
　
第
一
時
に
は
、
指
導
者
は
一
人
一
人
よ
く
吟
味
し
て
最
適
な
言
葉
を
選
ぶ
こ
と
を
指
示
し
続
け
た
。
例
え
ば
「
明
る
い
」「
朗
ら
か
」「
陽
気
」
と
い
っ
た
語
感
の
微
妙
な
違
い
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
に
、
最
適
な
言
葉
を
選
択
さ
せ
る
こ
と
が
、
選
択
を
す
る
際
の
生
徒
へ
の
語
彙
指
導
と
い
う
意
味
で
も
、
受
け
取
っ
た
際
の
生
徒
の
気
づ
き
の
深
さ
の
確
保
と
い
う
意
味
で
も
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
第
三
時
②
の
展
開
で
、
フ
リ
ー
ト
ー
ク
の
時
間
を
設
け
た
が
、
学
習
者
は
ほ
と
ん
ど
席
を
離
れ
ず
に
、
第
一
次
、
第
二
次
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
見
直
し
て
考
え
込
ん
で
い
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
。
第
四
時
に
は
、
文
章
の
書
き
出
し
な
ど
多
少
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
程
度
で
、
学
習
者
は
自
発
的
に
文
章
作
成
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
　
ま
た
、
副
次
的
な
効
果
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
就
職
試
験
、
入
学
試
験
に
挑
む
際
の
自
信
や
自
己
肯
定
感
の
よ
う
な
も
の
に
幾
分
は
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
（
３
）
学
習
成
果
の
分
析
と
考
察
　
あ
る
女
子
生
徒
の
学
習
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
、
考
察
し
た
い
。
　
本
実
践
を
行
っ
た
ク
ラ
ス
の
学
習
者
は
、
四
月
末
頃
に
商
業
科
の
授
業
「
総
合
実
践
」
で
次
の
【
Ａ
】
を
書
い
て
い
る
。
一
方
、
本
単
元
を
経
て
、
七
月
に
本
学
習
者
が
書
い
た
文
章
が
【
Ｂ
】
で
あ
る
。
学
習
者
は
【
Ａ
】
を
手
元
に
持
っ
て
い
な
い
状
態
で
【
Ｂ
】
を
書
い
て
い
る
た
め
、【
Ａ
】
の
内
容
は
記
憶
裏
に
あ
る
の
み
で
あ
り
、【
Ａ
】
を
改
稿
し
て
【
Ｂ
】
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
─　　─１０２
─　　─１０３
（
裏
面
）
第
一
次
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
─　　─１０４
（
裏
面
）
第
二
次
第
三
時
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
【
Ａ
】
私
の
名
前
は
○
○
で
す
。
高
校
で
は
、
吹
奏
楽
部
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。
吹
奏
楽
部
に
は
モ
ッ
ト
ー
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
夢
を
思
い
出
せ
、
夢
を
諦
め
る
な
、
夢
を
追
い
か
け
ろ
の
三
つ
で
す
。
こ
の
言
葉
た
ち
に
は
、
ど
ん
な
に
つ
ら
い
練
習
で
あ
っ
て
も
、
く
じ
け
ず
に
目
標
を
持
っ
て
努
力
し
続
け
れ
ば
夢
に
追
い
つ
け
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
部
活
動
は
ほ
ぼ
休
み
が
無
く
、
忙
し
い
中
で
検
定
や
テ
ス
ト
の
勉
強
を
す
る
の
は
と
て
も
大
変
で
し
た
。
し
か
し
、
諦
め
る
の
は
駄
目
だ
、
自
分
に
負
け
た
く
な
い
と
思
い
毎
回
粘
り
強
く
勉
強
し
て
乗
り
越
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
検
定
で
合
格
す
る
こ
と
が
で
き
、
テ
ス
ト
で
も
比
較
的
良
い
成
績
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。
　
ま
た
、
お
菓
子
を
作
っ
た
り
、
絵
を
描
い
た
り
と
創
作
す
る
こ
と
が
好
き
な
の
で
、
部
活
動
が
休
み
の
日
に
、
家
で
パ
ン
や
お
菓
子
な
ど
を
作
っ
た
り
し
ま
し
た
。
家
族
や
友
達
に
喜
ん
で
も
ら
え
た
時
は
本
当
に
嬉
し
か
っ
た
で
す
。
　
今
後
も
、
創
作
意
欲
を
し
っ
か
り
と
も
ち
、
新
し
い
こ
と
や
難
し
い
こ
と
に
ど
ん
ど
ん
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
き
た
い
で
す
。
【
Ｂ
】
私
の
名
前
は
○
○
で
す
。
私
は
何
事
に
も
Ⓐ
コ
ツ
コ
ツ
と
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
吹
奏
楽
部
の
活
動
で
の
活
動
や
日
々
の
勉
強
に
表
れ
ま
す
。
楽
器
の
練
習
は
一
日
し
な
い
と
一
週
間
の
遅
れ
に
な
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
簡
単
な
基
礎
練
習
で
も
毎
日
練
習
し
、
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
曲
の
練
習
も
大
切
で
す
が
、
土
台
と
な
る
Ⓑ
基
礎
練
習
を
し
っ
か
り
と
し
て
き
た
の
で
先
生
か
ら
も
一
目
置
か
れ
る
実
力
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
商
業
高
校
に
入
学
し
た
か
ら
に
は
多
く
の
検
定
を
取
得
し
よ
う
と
思
い
、
一
年
生
の
こ
ろ
か
ら
検
定
の
た
め
に
勉
強
を
し
て
き
ま
し
た
。
一
度
落
ち
て
し
ま
っ
た
検
定
も
、
勉
強
を
し
直
し
て
二
度
目
に
は
合
格
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
　
私
が
貴
校
を
志
望
し
た
の
は
、
こ
の
Ⓒ
ね
ば
り
強
さ
を
生
か
し
た
職
に
就
き
た
い
と
思
っ
た
こ
と
と
、
Ⓓ
自
分
が
作
っ
た
も
の
を
食
べ
て
「
お
い
し
い
」
と
言
っ
て
く
れ
る
笑
顔
が
好
き
だ
か
ら
で
す
。
何
度
も
試
作
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
失
敗
の
多
い
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
だ
か
ら
こ
そ
、
ね
ば
り
強
さ
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
部
活
動
や
検
定
に
よ
っ
て
培
っ
た
ね
ば
り
強
さ
を
生
か
し
て
、
失
敗
を
成
功
に
変
え
て
い
け
る
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
を
目
指
し
た
い
で
す
。
　
文
章
の
書
き
出
し
や
全
体
の
構
成
は
【
Ａ
】
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
特
に
次
に
示
す
よ
う
な
点
で
は
、
表
現
や
発
想
に
変
容
が
見
ら
れ
る
。（
以
下
、
Ⓐ
～
Ⓓ
は
作
文
中
の
表
現
、
ⓐ
～
ⓔ
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
中
の
記
述
を
指
す
）
①【
Ａ
】
で
は
、「
吹
奏
楽
部
の
モ
ッ
ト
ー
」
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
高
校
生
活
で
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、【
Ｂ
】
で
は
、
傍
線
部
Ⓐ
「
コ
ツ
コ
ツ
と
取
り
組
む
」
と
い
う
自
分
の
長
所
を
前
面
に
出
し
、
吹
奏
楽
部
で
の
取
り
組
み
を
そ
の
具
体
例
と
し
て
用
い
て
い
る
。「
コ
ツ
コ
ツ
と
取
り
組
む
」
と
い
う
表
現
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
ⓐ
お
よ
び
ⓑ
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
「
自
分
ら
し
さ
」
を
よ
く
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
表
現
と
し
て
ⓓ
で
自
ら
取
り
上
げ
て
い
る
。
②
吹
奏
楽
の
練
習
の
う
ち
、
傍
線
部
Ⓑ
の
よ
う
に
基
礎
練
習
の
重
要
さ
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
を
語
る
言
葉
」
か
ら
自
ら
抽
出
し
た
ⓒ「
地
道
」
等
の
言
葉
か
ら
導
か
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。【
Ａ
】
と
比
較
し
て
、
よ
り
生
徒
自
身
の
特
質
が
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
─　　─１０５
る
。
③
傍
線
部
Ⓒ「
ね
ば
り
強
さ
」
は
【
Ａ
】
で
も
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
自
分
に
負
け
た
く
な
い
と
思
い
」
と
い
う
類
型
的
な
表
現
が
、【
Ｂ
】
で
は
「
一
度
落
ち
て
し
ま
っ
た
検
定
」
へ
の
再
挑
戦
と
い
う
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
語
ら
れ
る
こ
と
で
説
得
力
を
増
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
自
ら
の
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
と
し
て
の
適
性
を
語
る
言
葉
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
①
～
③
を
通
し
て
「
コ
ツ
コ
ツ
と
地
道
に
取
り
組
む
ね
ば
り
強
さ
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
一
貫
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
自
分
自
身
を
表
現
し
て
い
る
た
め
、
よ
り
説
得
力
の
あ
る
強
い
主
張
を
持
つ
文
章
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
④
傍
線
部
Ⓓ
に
対
応
す
る
部
分
は
、【
Ａ
】
で
は
「
創
作
す
る
こ
と
が
好
き
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、【
Ａ
】
で
は
「
家
族
や
友
達
に
喜
ん
で
も
ら
え
た
」
経
験
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、【
Ｂ
】
は
、
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
と
な
っ
た
後
の
、
客
と
の
触
れ
合
い
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
か
ら
送
ら
れ
た
「
お
と
な
し
い
」
印
象
を
持
つ
現
在
の
自
分
を
変
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
、
ⓔ「
社
交
的
に
な
り
た
い
」
と
い
う
意
志
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
分
析
か
ら
、
本
単
元
を
通
し
て
、
本
学
習
者
は
自
分
自
身
を
的
確
に
表
現
す
る
言
葉
を
探
り
当
て
る
体
験
を
し
つ
つ
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
明
確
に
認
識
す
る
と
と
も
に
、
他
者
（
性
格
診
断
テ
ス
ト
・
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
）
の
言
葉
の
力
を
借
り
る
こ
と
で
目
指
す
べ
き
自
分
の
方
向
性
を
見
出
す
と
い
う
、
全
人
的
な
変
容
を
促
さ
れ
る
契
機
を
得
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
言
葉
の
力
を
実
感
す
る
学
習
活
動
と
な
り
得
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　【
Ａ
】
か
ら
【
Ｂ
】
ま
で
の
約
二
ヶ
月
の
期
間
や
そ
の
間
の
進
路
に
対
す
る
意
識
の
変
化
や
知
識
の
獲
得
、
ま
た
同
じ
テ
ー
マ
で
文
章
を
書
き
な
お
す
こ
と
自
体
が
持
つ
効
果
も
当
然
な
が
ら
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、【
Ａ
】
か
ら
【
Ｂ
】
へ
の
変
化
に
は
、
本
単
元
の
体
験
が
最
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。４
　
ま
と
め
　
本
論
文
で
は
、
学
習
者
の
生
活
課
題
を
「
国
語
表
現
」
の
学
習
課
題
と
し
て
取
り
込
み
、
さ
ら
に
自
分
自
身
の
よ
り
的
確
な
表
現
の
探
索
と
い
う
言
葉
の
体
験
を
学
習
者
に
与
え
る
単
元
を
ご
紹
介
し
た
。
こ
の
よ
う
な
単
元
を
構
想
し
よ
う
と
し
た
目
的
や
問
題
意
識
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
で
ま
と
め
と
し
た
い
。
（
１
）「
生
徒
」
を
「
学
習
者
」
に
変
え
る
　
高
校
生
と
も
な
れ
ば
、
多
く
の
学
習
者
は
想
像
以
上
に
高
い
言
葉
の
力
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
卒
業
式
の
後
に
下
級
生
か
ら
先
輩
に
渡
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
部
活
動
の
場
で
見
せ
る
生
徒
同
士
の
や
り
取
り
な
ど
で
は
、
驚
く
よ
う
な
能
力
を
発
揮
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て
い
る
様
子
を
し
ば
し
ば
見
る
。
そ
の
自
発
的
な
生
き
生
き
し
た
活
動
を
見
て
い
る
と
、（
私
の
拙
い
授
業
だ
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
）、
学
習
者
は
本
気
の
力
を
出
し
惜
し
み
し
よ
う
と
知
恵
を
巡
ら
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
　
実
際
、
生
徒
は
い
つ
も
全
力
で
授
業
に
臨
む
わ
け
で
は
な
い
。
授
業
対
象
の
生
徒
は
高
校
が
最
終
学
歴
と
な
る
も
の
も
多
く
、「
学
校
知
」
を
得
る
こ
と
へ
の
内
的
な
必
然
性
は
薄
い
。
学
校
内
外
の
授
業
以
外
の
活
動
に
も
関
心
が
割
り
振
ら
れ
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
全
力
で
思
考
す
る
時
間
は
、
達
─　　─１０６
成
感
も
あ
る
が
疲
労
も
大
き
く
、
億
劫
な
も
の
だ
。
他
の
生
徒
の
視
線
が
気
に
な
っ
て
恥
ず
か
し
が
る
こ
と
も
あ
る
。
言
語
活
動
の
体
験
は
小
学
校
か
ら
数
を
こ
な
し
て
き
て
い
る
た
め
に
、
例
え
ば
「
コ
ピ
ペ
」
な
ど
、
最
小
限
の
労
力
で
頑
張
っ
た
フ
リ
を
す
る
術
に
長
け
て
い
る
者
も
い
る
。
　
し
か
し
、
既
有
の
能
力
を
た
だ
発
揮
し
た
だ
け
の
言
語
体
験
を
す
る
こ
と
は
、
新
た
な
能
力
を
獲
得
す
る
た
め
の
「
学
習
」
で
あ
る
と
は
言
い
づ
ら
い
。
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
結
果
、
既
有
の
世
界
か
ら
一
歩
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
て
こ
そ
、
生
徒
は
「
学
習
者
」
と
な
り
、
そ
の
言
語
体
験
は
学
習
活
動
と
言
い
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
本
単
元
は
、「
自
己
Ｐ
Ｒ
文
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
ー
な
課
題
を
入
り
口
と
し
て
、
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
と
ら
え
直
し
と
い
う
、
学
習
者
の
内
的
な
成
長
に
つ
な
が
る
普
遍
的
な
課
題
に
対
し
て
、
多
面
的
な
方
法
に
よ
る
言
葉
選
び
と
い
う
言
語
活
動
を
通
し
て
向
き
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
十
分
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
一
定
の
成
果
を
得
た
と
い
う
感
触
を
持
っ
て
い
る
。
（
２
）
言
葉
の
ス
キ
ル
の
育
成
に
つ
い
て
　
本
単
元
で
の
言
語
活
動
で
必
要
と
さ
れ
る
ス
キ
ル
は
、
高
校
生
の
学
習
と
し
て
は
か
な
り
易
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
語
能
力
を
高
め
る
と
い
う
よ
り
は
、
言
語
活
動
を
通
し
て
思
考
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
あ
え
て
そ
の
よ
う
に
構
成
し
た
。
　
本
単
元
に
お
け
る
言
語
操
作
は
、
考
え
る
き
っ
か
け
や
、
教
室
に
お
い
て
会
話
や
議
論
を
す
る
上
で
の
素
材
と
な
る
も
の
な
の
で
、
複
雑
で
高
度
な
言
語
活
動
を
伴
う
活
動
で
は
か
え
っ
て
う
ま
く
い
か
な
い
。
そ
の
言
語
活
動
を
遂
行
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
注
意
が
向
い
て
し
ま
い
、
思
考
の
方
向
に
意
識
が
向
き
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
　
一
方
、
学
習
者
に
ス
キ
ル
を
定
着
さ
せ
る
の
は
、
一
度
の
体
験
で
は
難
し
い
。
同
じ
能
力
、
ス
キ
ル
を
用
い
る
言
語
体
験
を
、
手
を
変
え
品
を
変
え
し
な
が
ら
飽
き
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
繰
り
返
す
必
要
が
あ
る
。
私
の
場
合
で
は
、
両
方
の
ね
ら
い
を
同
じ
単
元
で
目
指
そ
う
と
す
る
と
、
ど
ち
ら
も
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
多
い
。
（
３
）
学
習
者
の
日
常
生
活
に
お
け
る
言
語
活
動
と
「
国
語
表
現
」
内
に
お
け
る
言
語
活
動
の
関
係
に
つ
い
て
　
学
習
者
に
と
っ
て
、
国
語
の
授
業
時
間
中
の
言
語
活
動
は
、
日
常
生
活
全
て
の
言
語
活
動
の
う
ち
の
ほ
ん
の
一
部
分
で
あ
る
。
自
明
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
常
の
言
語
活
動
と
の
関
係
を
考
え
つ
つ
、
特
に
「
国
語
表
現
」
は
進
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
　
現
行
の
『
学
習
指
導
要
領
』
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
国
語
表
現
」
の
目
標
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
国
語
で
適
切
か
つ
効
果
的
に
表
現
す
る
能
力
を
育
成
し
、
伝
え
合
う
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
思
考
力
や
想
像
力
を
伸
ば
し
、
言
語
感
覚
を
磨
き
、
進
ん
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
語
の
向
上
や
社
会
生
活
の
充
実
を
図
る
態
度
を
育
て
る
。
　
後
半
の
「
言
語
の
向
上
や
社
会
生
活
の
充
実
を
図
る
態
度
を
育
て
る
」
と
い
う
学
習
の
目
標
を
鑑
み
る
と
、
本
来
で
あ
れ
ば
学
習
者
が
右
記
の
態
度
を
持
っ
て
日
常
の
言
語
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
こ
の
授
業
の
目
標
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
恣
意
的
な
解
釈
で
あ
る
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
視
野
の
広
が
り
─　　─１０７
を
持
っ
て
「
国
語
表
現
」
の
授
業
を
構
想
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
　
本
誌
『
国
語
教
育
研
究
』
第
四
十
七
号
に
あ
る
論
考
「
教
室
を
現
実
の
中
に
お
く
試
み
」
で
出
雲
俊
江
氏
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
実
践
も
、
同
じ
商
業
高
校
で
の
取
り
組
み
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
お
そ
ら
く
同
様
の
教
育
現
場
発
の
問
題
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
ま
た
、
文
化
審
議
会
答
申
『
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
国
語
力
に
つ
い
て
』（
平
成
十
六
年
二
月
）
で
は
、「
国
語
教
育
は
社
会
全
体
の
課
題
」
で
あ
る
と
し
た
上
で
「
国
語
教
育
に
関
し
、
特
に
重
要
な
役
割
を
担
う
の
は
学
校
教
育
で
あ
る
」
と
い
う
位
置
関
係
で
国
語
教
育
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。（
一
二
ペ
ー
ジ
）
ま
た
「
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
国
語
科
は
も
と
よ
り
、
各
教
科
そ
の
他
の
教
育
活
動
全
体
の
中
で
、
適
切
か
つ
効
果
的
な
国
語
の
教
育
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。」（
一
五
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
央
教
育
審
議
会
『
教
育
課
程
企
画
特
別
部
会
に
お
け
る
論
点
整
理
』（
平
成
二
七
年
八
月
二
六
日
）
で
は
、
学
習
指
導
要
領
の
次
期
改
定
に
向
け
て
、「
言
語
の
能
力
」
は
「
国
語
科
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
教
科
で
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。（「
補
足
資
料
（
１
）」
一
四
、
一
五
ペ
ー
ジ
）
学
校
教
育
が
こ
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
中
で
、
教
育
活
動
全
体
の
中
で
の
国
語
教
育
の
役
割
は
何
で
あ
る
か
を
再
認
識
す
る
こ
と
、
ま
た
国
語
科
に
お
い
て
研
究
さ
れ
て
き
た
国
語
教
育
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
他
教
科
や
教
科
外
の
教
育
活
動
に
も
敷
衍
す
る
こ
と
で
、
よ
り
効
果
的
な
国
語
の
教
育
を
学
校
活
動
全
体
の
中
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
無
用
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
（
香
川
県
立
高
松
商
業
高
等
学
校
）
─　　─１０８
